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Beratucap terima kasih
Ramai minta dibantutetapi begitu liat untuk hulur bantuanmahupunmenghargaipertolonganorang lain
O ALAM kita begituas-
yik dansibukmengejar
kedudukandan keme-
wahan,masyarakatkita
semakinhari 'semakinjauh
daripadabeberapanilaimur-
ni sepertirasakasihsayang,
hormat-menghormati,
menghargaijasa dan sum-
banganoranglain sertauca-
pan terima kasih kepada
yang menghulurkanbantu-
an.
Sedaratau tidak sekarang
kita lebih banyak menerima
daripadamemberi.Kita se-
ring dibantudalampelbagai
caradan bentukoleh orang
lain di sekelilingkita. Ada
menghulurkanwangringgit,
memberi sumbanganidea
dan pandangan mahupun
pendapatyang sangatber-
gunasertaramaijugamem-
bantudenganmelaksanakan
t sesuatutugas.
Walaupunkita sering di-
bantu, namun amat jarang
sekalikita mendengarung-
kapan terima kasih keluar
daripadamulut orang me-
nerima bantuan tersebut.
Masyarakatkitasemakinego
dansombongwalaupunun-
tuksekadarmengukirsekun-
tum senyumanikhlas dari
hati.
SANJUNGAN ...insan mulia bernama guru wajar diberi penghormatan tinggi.
Masih ramai di kalangan
kitayangbuat-buatidakta-
hu akan bantuanditerima,
apatah lagi menghulurkan
bantuankepadaorang lain.
Hakikatnyakitamahudiban-
tu tetapisebaliknyakita be-
gitu liat untuk membantu
oranglain mahupunmeng-
hargai pertolongan orang
lain dengansewajarnya.
Setiaphari baikdi rumah,
pejabat mahupun tempat
awarn kita sering dibantu
mahupunmernintabantuan
orang lain sarnaada untuk
kepentingan kita ataupun
untuk membantumelaksa-
nakan sesuatutugasan.Te-
tapi beraparamai mernba-
lasnyadenganungkapante-
rimakasih?
Di rumahrnisalnya,berapa
ramai suami menzahirkan
penghargaandan"ucapante-
rimakasihkepadaisteriyang
rnelakukansem'Uatugasandi
rumah, termasuk menjaga
anak,"mencucipakaianserta
menyediakanmakanminum
kita? Bukankahhidup kita
akanterumbang-ambingan-
dai si isteritidakmembantu
membuatkerja-kerjaterba-
bit?
Begitujuga situasidi pe-
jabat.Setiaphari kitameng-
harapkanpelbagaibantuan
dantunjukajardaripadara-
kansekerjamahupunboski-
ta sendiridalammembantu
menyiapkansesuatutugasan
denganbaik,cepatdantepat.
Namun,beraparamaimeng-
hargai bantuan dihulurkan
itu?Bagaimanapuladengan
ucapanterimakasihkepada
ibu bapa yang melahirkan
dan membesarkankita se-
lamaini?
Kalaubetulkita menghar-
gaijasadansumbanganme-
reka kenapapenghuni ru-
mahkebajikandanwargatua
semakinbertambahdi sam-
ping gelandangandi seluruh
negarayangjugamajoritinya
terdiri daripadawargaemas
semakinmeningkatdanme-
nyayathati. Di mana anak
mereka?Itu belum lagi di-
ambil kira segalajasa dan
sumbanganguruyangmen-
didik kita mengenalhuruf
hinggamampumenjadise-
orang manusiaberjayadan
bergunapadahari ini?
Kalaubetulbudayaterima
kasih tersematdi sanubari
anakkitakenapapelbagaiin-
siden membabitkankesela-
matandiri danhartabenda
guru seperti merosakkan
kenderaan mahupun me-
ngugutguru terusberlaku?
Bukankahins,mmulia ber-
namaguru ini wajardiberi
penghormatanyang tinggi
dan diletak di tempat se-
patutnya?
Dalam kontekslebih luas
pulamisalnyapihakkerajaan
mutakhir ini menyediakan
pelbagai kemudahan dan
bantuan untuk membantu
meringankanbebandankos
sarahidup sertauntuk me-
ningkatkan kpaliti hidup
rakyat.Antaranyaialah pe-
nubuhan klinik 1Malaysia,
kedairakyat1Malaysia,me-
nu rakyat 1Malaysia,peru-
mahanrakyat1Malaysiaser-
ta yangterkini teksi rakyat
1Malaysia.
Terbarumenubuhkankedai
kain IMalaysiadanjugake-
daibuku 1Malaysia.
Ringkasnyasemuainisiatif
kerajaan ini adalah untuk
membanturakyat,terutama
golongan berpendapatan
rendah.Agak kesal kerana
ada suara-suarasumbang
melemparkanpelbagaifitnah
kononnyasegalabantuanini
adalah untuk memancing
undidalampilihanrayaakan
datang.
Sikaptidakbertanggungja-
wab ini jelas menunjukkan
merekatidakmampuuntuk
membezakanantara kaca
danpermatasertatidaktahu
untuk menghargaibantuan
oranglain.
Ini adalahantarabeberapa
senarioboleh dijadikanpe-
domandalamkehidupanki-
. ta. Kita sebenarnyabanyak
terhutangbudikepadaorang
lain daripadapelbagaiaspek.
Misalnya pernahkah kita
berterimakasihkepadane-
nekmoyangkitayangmem-
beripeluangkepadakitaun-
tukmenikmatikemerdekaan
padahari ini.
Tahun ini negarakita su-
dahpunmenjangkausiake-
merdekaan55tahundimana
padausiaini kitasepatutnya
lebih matang'dan tidak lagi
membicarakansoalperpadu-
an kaum,hak-hakkeistime-
waansesuatukaum,kontrak
sosialdansebagainya.
Jelassemuaisuini berputik
angkarakedegilansegelintir
pihak untuk bersyukurde-
nganapa yangada dan di-
wariskan kepadakita oleh
generasiterdahulu.
Justeru,sebelumterlambat,
marilahkitalupakansejenak
perbalahansesamakita dan
mencari persamaandalam
perbezaansediaadaseterus-
nyasalinghormat-menghor-
mati dan menghargaijasa
oranglaindemimewujudkan
sebuahmasyarakatprogresif
danmajukehadapan:
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